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Un an Sii mois 
Suisse . . . . Fr. 6.— Fr. 3.— 
Union postale » 12.— > 6.— 
Les abonpemonts étrangers se paient d'avance 
Paraissant le Mercredi et le Samedi à la Dhaux-ae-Fondi 
On s'abonne à tous les bureaux de poste 
ANNONCES 
suisses 20 ct., offres et demandes 
de place 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journa l 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 51, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
Les Français iront-ils à San-Francisco? 
Voici un autre point délicat des relations 
commerciales franco-américaines : la parti-
cipation de la France à l'Exposition inter-
nationale de San-Francisco en 1915. J'ai eu 
déjà l'occasion de vous signaler, je crois, 
dans le passé, les hésitations du commer-
ce français en présence des invitations ve-
nues de San-Francisco. Aucun fait nouveau 
n'est venu rassurer les exposants-éventuels-
«Nous ne demandons pas mieux, disent 
ceux-ci, que de participer à l'Exposition 
de San-Francisco; mais nous voulons ob-
tenir des garanties touchant la propriété 
industrielle. Nous n'irons pas à San-Fran-
cisco pour nous laisser copier par nos con-
currents. Or, la législation commerciale 
américaine ne nous garantit pas contre ce 
risque. Ni les noms commerciaux, ni les 
appellations d'origine, ni les dessins, ni les 
modèles ne sont protégés par la loi améri-
caine. C'est pourquoi nous n'irons pas à 
San-Francisco.» 
A moins, évidemment, que d'ici là le 
gouvernement américain ne prenne l'initia-
tive de nouvelles mesures législatives. Mal-
heureusement, toutes les démarches des 
représentants du commerce et de la diplo-
matie français sont demeurées jusqu'à ce 
jour inutiles. Et, d'autre part, les exposants 
français ne se contenteraient pas d'un rè-
glement spécial à l 'exposition; ils veulent 
une modification fondamentale de la légis-
lation américaine. 
— Extrait d'une correspondance de Paris 
au Bulletin commercial etindustriel suisse.— 
La situation économique et industrielle 
en Allemagne 
Le capital de la Deutsche Bank est de 200 mil-
lions de M. depuis 4906. Le total des transactions 
a passé, depuis cette date, de 85 à 132 milliards M. 
Les réserves ont été accrues de 100 à 112 mil-
liards. Le dividende, après avoir été de 12 °/» de 
1905 à 1908 inclus, se tient au taux de 12 V« "/» de 
1909 à 1912. 
Une bonne partie du rapport est consacrée à 
un exposé de la situation économique en Alle-
magne. 
L empire occupe parmi les nations le second 
rang au point de vue du commerce jextérieur. 
L'importation et l'exportation (commerce spécial) 
se chiffrent, pour l'Angleterre, à 22,858 millions 
de marks, pour l'Allemagne à 19.180 millions, 
pour les Etats-Unis à 17.714 millions, pour la 
France à 11.816 millions, . 
Le développement de l'organisation technique 
de l'industrie sidérurgique el des usines a fait 
progresser les moyens d'exploitation de cette 
branche importante de la production nationale. 
Les banques allemandes ont contribué largement 
à ce résultat, qui n'a pu être obtenu que grâce à 
un appui financier des plus efficaces. . 
La production de fontp.j) HHgmenlé - d'environ 
deux millions de tonnes et atteint presque le quart 
de la production mondiale. Le premier rang est 
occupé par les Etats-Unis avec près de 30 millions 
de tonnes, puis viennent l'Allemagne avec 17-9, 
l'Angleterre avec 10-5 et la France avec 5-2 mil-
lions de tonnes. L'extraction de la houille a pro-
gressé de plus de 10°/° à 177 millions de tonnes, 
la production du coke de 25 à 29 millions et on a 
extrait en outre 82 millions de tonnes de lignite. 
Le revenu national s'est accru. L'évaluation 
de l'impôt sur le revenu en Prusse donne pour 
l'année fiscale 1912-1913 une base imposable 
(ensemble des revenus supérieurs à 900 mark), 
de 15.240 millions de mark, contre 14.487 et 
13.710 millions les deux années précédentes. La 
population et la fortune publique de la Prusse 
représentent environ 60 °/° de celle de toute 
l'Allemagne. La formation de capitaux est intense. 
Le montant des titres qui ont été présentés au 
timbre a atteint) y compris les rentes de l'Empire 
et des Etats fédérés, qui ne paient pas de taxe, 
4 milliards de marks, soit un demi-milliard de 
plus qu'en 1911. 
Les versements aux caisses d'épargne n'ont 
pas augmenté dans la même proportion que dans 
les années antérieures. Le total des dépôts dépasse 
cependant maintenant 18 milliards de m irks, soit 
prés du double de toutes les mises en fonds et 
comptes créditeurs qui se trouvent dans les ban-
ques allemandes. Du Messager de Paris. 
Banque nationale suisse 
Le cinquième rapport de gestion de 
notre Banque nationale vient de paraître. 
Il fait ressortir que la situation moné-
taire a été influencée plus encore par la 
politique générale que par le mouvement 
économique ascensionnel accusé par l'acti-
vité plus grande du commerce et d'un grand 
nombre d'industries et par le chiffre de 
nos échanges avec l'étranger : l'anxiété 
politique a rendu les capitalistes craintifs 
et les sommes qui ont été ainsi enlevées 
au marché libre de l'argent sont considé-
rables. 
Notre pays en a subi le contre-coup par 
une hausse très sensible des changes sur 
l'étranger. Le change sur la France a été 
en moyenne de 100.25 contre 100.8 en 
1911, le change sur l'Angleterre de 25.30 78 
contre 25.273/* en 1911, le change sur 
l'Allemagne de 123.55 contre 123.50 en 
1911 ; seuls les changes sur l'Italie et l'Au-
triche sont en baisse sur l'année précédente. 
Une des principales préoccupations de 
la Banque a été de défendre son encaisse 
métallique et même de l 'augmenter, mal-
gré les frais élevés qu'elle a dû supporter, 
afin d'éviter ainsi des taux d'escompte très 
lourds pour notre commerce. Cet effort de 
notre établissement national trouve son 
expression dans le montant très considé-
rable de métal importé. Il a en effet im-
porté tant en écus qu'en or monnayé pour 
54.650.000 francs contre 18.250.000 fr. en 
1911, et en lingots d'or pour 28.663.000 fr. 
contre 10.800.000 tr. de métal de plus 
qu'en 1911. 
Si de ce fait les frais d'exploitation de 
la banque ont été grevés d'une lourde 
charge, soit de 314 mille francs, notre 
commerce et notre industrie en ont large-
ment profité, car le taux d'escompte moyen 
a été de 4 .20% et il peut être considéré 
comme modéré pour une année aussi 
troublée. 
en Allemagne de 4,95°/» 
» Autriche de 5.16 » 
» Belgique de 4.42 » 
» Italie de . . . . . . . 5.58 » 
La France et l'Angleterre font exception avec 
des taux moyens de 3.38 % et 3.78 0/#. 
Le resserrement de l'argent a permis à la 
banque de prendre une part très active aux 
opérations d'escompte. Elle a escompté 
pour 1.081.082.000 fr. d'effets sur la Suisse, 
soit 178.971.000 fr. de plus qu'en 1911: elle 
a en outre accordé pour 174.238 mille francs 
d'avance sur nantissement soit 46.388.000 
fr. de plus qu'en 1911. 
La circulation moyenne des billets de 
banque accuse une augmentation de 15:767. 
000 fr.; elle a été de 269.340.000 francs. 
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Le mouvement ouvrier et socialiste au Japon 
Les grèves et la poussée démocratique 
Le camarade J. Sen Katayama, le vétéran 
éprouvé du socialisme japonais nous apporte 
dans 1« International socialist Review », de Chi-
cago, dit1 La Sentinelle, l'écho des dernières 
luttes, soutenues par la prolétariat de 1'« Empire 
du Soleil levant». 
Des observateurs quelque peu pessimistes du 
mouvementouvrier japonais, tels que le camarade 
allemand Kummer, dans l'étude qu'il publiait 
dans Y Ouvrier métallurgiste de Stuttgart, et 
qui a été éditée en France/par Albert Tomas, 
désespéraient presque, dé tout développement de 
l'organisation de travailleurs aussi cruellement 
comprimés par la police et le patronat. 
•'•-.. Contrastes sociaux 
L'étude de Katayama montre que, malgré tout, 
le prolétariat japonais prend conscience de lui-
même et entre résolument dans la bataille des 
classes. 
La liberté de réunion et d'association est tou-
jours refusée brutalement par les gouvernants, 
de telle sorte, écrit notre camarade, «que l'hy-
pocrisie et l'esprit philistin se développent déplo-
rablement parmi les gens qui ne peuvent ouver-
tement et sans danger, exprimer leur véritable 
pensée». 
Cependant, les contrastes sociaux sont là qui 
viennent montrer aux plus timides et aux plus bor-
nés des travailleurs l'iniquité du régime. Et tandis 
que la moyenne des ouvriers japonais ne gagne 
pas vingt-deux sous par jour, un potentat capi-
taliste tel que Mitsubishi fait annoncer qu'il a 
acheté 10 mille yen (25.000 francs), un petit 
chien très racé et que la nourriture de ses chiens 
de chasse lui revient à 100 yen (250 francs 
par mois — soit 150 à 200 journées de salaire 
des prolétaires qu'il emploie dans ses vastes usines 
textiles ! 
Les grèves en igi2 
Aussi l'année dernière a-t-elle vu une étonnante 
floraison de grands conflits économiques au pays 
du «Soleil levant». En dépit de la terreur poli-
cière, toute une série de corporations se sont 
successivement servies de cette arme première 
que possède le travailleur sous le régime capi-
taliste. 
Cela commença par la grande grève des tram-
ways de Tokio, qui paralysa complètement le 
trafic de la vaste cité, au moment d'une des 
grandes fêtes de l'année japonaise. Elle se termina 
par une victoire complote des ouvriers. 
Quelques jours après les marins des bateaux 
qui font le service de Yokohama à Tokio enga-
geaient à leur tour la lutte, mais échouaient en 
raison de l'intervention brutale de la police. 
A la fin de mars, s'étaient les teinturiers de 
Yugen, qui engageaient la lutte. Leurs salaires 
étaient basés sur le prix du riz. Celui-ci étant 
monté dans une forte proportion, les teinturiers 
réclamaient une augmentation de salaire. Ici 
encore les autorités intervinrent brutalement, 
arrêtèrent les principaux militants. Les ouvriers 
reprirent finalement le travail sur la promesse 
d'une augmentation de salaire «dans l'avenir». 
La grève de l'Arsenal 
C'est au même moment que se produisit le 
vaste mouvement des 30.000 ouvriers de l'Arsenal 
de Tokio qui voulaient administrer eux-mêmes 
la caisse des accidentés créée par le parle-
ment et réclamaient aussi une augmentation de 
salaire. Cette grève affola litéralement les auto-
rités. Policiers etgendarmes furent envoyés pour 
arrêter en masse'les militants: à un moment il 
en eut « plusieurs milliers » emprisonnés ! On par-
vint ainsi à vaincre le mouvement, mais c'est un 
feu qui couve sous la cendre et qui peut se rallu-
mer d'un moment à l'autre. 
En mai c'était une nouvelle grève de marins 
et pompiers de Yokohama, réclamant une aug-
mentation de salaire de 80 pour cent. Cette fois 
la victoire fut complète et les patrons accordèrent 
l'augmentation réclamée. 
• - La lutte démocratique 
Parallèlement à cet éveil économique des tra-
vailleurs, se poursuit au Japon — comme partout 
— la lutte pour la conquête des droits politiques 
des masses. 
Sur 50.000.000 d'habitants que compte le Ja-
pon, 1.500.000 seulement possèdent le droit de 
vote et la poignée d'aristocrates qui exerce le 
pouvoir prétend refuser même au Parlement issu 
de ce corps électoral si restreint, la direction ou 
simplement le contrôle des affaires publiques. 
On a vu la victoire importante obtenue il y a 
une semaine environ par le peuple de Tokio, 
contraignant le ministère conservateur et mili-
tariste de Katsura à capituler. Dans le «Daily 
Citizen» Katayama en souligne la portée. 
Toutes les -persécutions gouvernementales 
seront impuissantes au Japon, comme ailleurs, 
à paralyser le double effort du prolétariat sur le 
terrain économique et politique et son émanci-
pation finale. 
Le mouvement coopératif en Europe 
:
—De M.Ch. Gide, dans l'Almanach de la Coo-
pération française de 1913 (21e année). — . 
. En Angleterre, le mouvement de concentration 
des sociétés de consommation s'accentue, c'est-à-
dire que le nombre des sociétés diminue, mais 
que chacune d'elle augmente comme effectif et 
comme chiffre d'affaires. Si nous comparons 
les chiffres à ceux d'il y a six ans, en 1905, nous 
voyons qu'il n'y a plus que 1403 sociétés au lieu 
de 1457, mais elles comptent 2.632.000 membres 
au lieu de 2.153.000 et font pour 1886 millions 
de ventes au lieu de 15*0 millions de francs, ce 
qui donne les moyennes énormes de 1880 mem-
bres, 1.440.000 francs d'affaires par société et de 
713 francs d'achat par membre. Toutefois, ce 
dernier chiffre, depuis quelques années, tend 
plutôt à fléchir. C'est le seul point un peu noir 
dans ce brillant tableau. Et le chiffre des affaires 
des deux magasins de gros (anglais et écossais) 
a passé de 700 millions de francs à près de 900 
millions de francs. 
Il faut même citer un fait, de peu d'importance 
en lui-même, mais qui permet de mesurer à la 
fois la force et le danger d'une telle concentra-
tion. Récemment, dans le comté de Cambridge, 
il y a eu mise en vente d'un domaine de près de 
300 hectares. Le comté aurait voulu l'acheter 
pour le répartir en parcelles, conformément.aux 
récentes lois anglaises en faveur de la petite pro-
priété. Mais la Coopérative en gros de Manches-
ter s'est rendue acquéreur de la presque totalité 
au prix de 750.000 fr., au grand désappointe-
ment dee poyaono ot polilo cullivotouro qui atten-
daient cette aubaine. En sorte que nous voyons 
ici un cas remarquable de la propriété coopéra-
tive entrant en conflit avec la petite propriété ou 
plutôt empêchant celle-ci de naître. 
Ce n'est pas seulement la distribution, mais, 
quoi qu'on en dise, la production aussi qui a fait 
de notables progrès. De 385 millions de francs en 
1905, elle s'est élevée à 650 millions de francs en 
1911; l'accroissement est de plus des 2/3, pres-
que 70°/'°, tandis que l'accroissement des sociétés 
de consommation n'est que de 12'/o. 
Ce chiffre global se decompose ainsi: 
par les sociétés de consommation . . . . 320 
par les magasins de gros 240 
par les meuneries et boulangeries . . . . 50 
par les assoc. ouvrières de production . . 40 
Total. . 650 
Il faut dire que les Anglais font rentrer dans 
la production beaucoup d'opérations, notamment 
boulangerie et boucherie, qui chez nous sont 
comptées simplement dans la distribution ou con-
sommation. 
L'Allemagne s'applique à rattraper l'Angleterre 
pour la coopération, aussi bien pour sa marine 
et son commerce, et du train dont elle va, il n'est 
pas improbable qu'elle y réussisse. Seulement, 
la statistique y est moins facile à établir, car les 
sociétés sont dispersées en diverses fédérations. 
L'Union Centrale, à elle seule, compte 4182 so-
ciétés avec 1.325.000 membres et 447 millions 
de francs de recettes, mais il y en a beaucoup 
d'autres, on peut compter en tout 1.500.000 mem-
bres et 500 millions de vente. Et leur magasin 
de gros de Hambourg a fait 137 millions de francs 
de vente. 
Le goût du «colossal» qui caractérise l'Alle-
magne s'affirme ici aussi par la constitution des 
sociétés géantes. Celle de Breslau atteindra bien-
tôt 100.000 membres; celle de Hambourg60.000 
membres. La fusion des trois sociétés de Berlin 
a donné une société de plus de 50.000 membres. 
L'Autriche-Hongrie, l'Italie et même la Russie 
suivent à grands pas. Et les petits pays, Suisse, 
Belgique, Hollande, Dannemark, Finlande ne se 
laissent pas distancer. 
Il n'est pas jusqu'aux Indes qui ne soient ga-
gnées par le mouvement coopératif— presque 
uniquement, il est vrai, sous forme de coopéra-
tion de crédit, la plus utile aux pays qui, dans 
leur évolution économique, n'en sont encore qu'à 
la période agricole. 
En France, le nombre des sociétés continue à 
s'accroître: 3094 dont 15 aux colonies. 
Il y a dix ans, en 1901, nous n'étions qu'à 
1597; c'est donc un accroissement.moyen de 150 
par an et plus de 200 cette dernière année. 
Mais le nombre des membres et le chiffre des 
affaires s'accroissent plus lentement. Nous comp-
tons au total 849.568 membres pour.le territoire 
français et 2066 en Algérie — disons, en chiffre 
rond 850.000— et comme chiffre de vente. 300 
millions. Ce total ne représente comme moyenne 
que 275 membres par société et 98.000 francs . 
comme chiffre d'affaires, soit 356 fr. d'achat par : 
membre — moins encore parce que, dans le tor 
tal des ventes, sont comprises celles faites au pttv 
blic non sociétaire. A peine un franc par jour, 
voilà la moyenne des achats faits par une famille 
à sa coopérative: c'est peu. -r 
Mais si nos statistiques continuent à être peu 
encourageantes, nous pouvons cependant faire 
entendre cette année une note un peu plus réjou-
issante qui variera notre complainte un peu mo-
notone de chaque année, une note d'espérance. 
Les deux groupements coopératifs — l'ainô et le 
cadet — semblent décidés à fusionner, apportant 
l'un [son expérience, l'autre sa ferveur, une dé-
claration de principes et un programme d'orga-
nisation ont été rédigés d'un commun accord et 
sans grandes difficultés. Toutefois, il devra être 
ratifié par chacune des organisations danfâiny;, 
congrès qui se tiendra au début de novembre.*v-
Si comme tout le fait présumer, le programme 
et les statuts sont acceptés de part et d'autre, l'u-
nité sera faite ou plutôt refaite après un schisme 
de 17 années — elle groupement nouveau, qui 
s'appellera simplement la «Fédération nationale 
des sociétés de consommation, organe d'émanci-
cipation des travailleurs», pourra se mettre à 
l'œuvre au début de l'année dont cet almanach 
porte le milésime. Ce serait presque un fait hxs-
torique et les coopérateurs de l'étranger s'y inté-
ressent vivement. 
Un procès intenté à la verrerie ouvrière 
L'ouvrier Bernard intente un procé3 à la 
verrerie ouvrière, dont il est l'un des membres 
fondateurs, et dont il est expulsé. Iladresse une 
lettre ouverte à l'administrateur Delzant, le défiant 
de venir à Albi et donnant quelques précisions 
techniques et financières sur la situation de la 
verrerie ouvrière. 
Le syndicat des verriers et similaires, lequel 
ne comprend pas le personne), réuni immédiate-
ment, a voté un ordre du jour de sympathie à 
l'égard de M. Delzant et de flétrissure à l'égard 
de Bernard, ce qui ne prouve pas grand.chose. 
Les remboursements consignés 
— Du Journal suisse des postes 
et télégraphes. — 
Actuellement la poste pratique deux méthodes 
pour le règlement des montants provenant des 
remboursements consignés. Aux titulaires de 
comptes de chèques ces montants sont, sur de-
mande, portés au crédit, sans frais ; aux autres 
consignataires, ils sont payés au guichet. 
A notre avis, le règlement devrait avoir lieu, 
uniformément pour tous, par transmission du 
montant au consignataire, au moyen d'un man-
dat de service. Pour les titulaires de comptes de 
chèque ces mandats remplaceraient les bulletins 
de versement et seraient portés en compte comme 
ceux-ci. Le droit à l'officialité ne saurait être 
contesté, sanctionné qu'il est par l'officialité des 
mandats pour remboursements sur colis dans 
le service international et bulletins de versement 
pour remboursements consignés. 
Actuellement les consignataires, avisés périodi-
quement, font souvent queue devant le guichet. 
Le fonctionnaire, pressé, est exposé à des pertes. 
Le règlement par mandats se ferait à loisir ; 
l'établissement d'un bilan exclurait presque des 
erreurs. Ce genre de liquidation ne donnerait 
pas plus à faire que l'établissement des avis et le 
pointage des carnets de décompte. Puisque la 
poste y trouverait avantage elle aussi, elle de-
vrait adopter le système proposé et épargner aux 
consignataires des courses inutiles et des pertes 
de temps. Qu'y a-t-il de plus contraire au rôle 
de la poste que ces avis invitant les gens à venir 
retirer eux-mêmes au guichet, ce que la poste 
pourrait parfaitement leur porter à domicile ? 
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La tour Eiffel communique avec les 
Etats-Unis par la T. S. F. 
—•— 
Pour la première fois, l'avant dernière nuit, 
des communications par télégraphie sans fil ont 
pu être échangées dans les deux sens entre la 
tour Eiffel et le poste de T. S. F. d'Arlington, 
situé près de Washington, aux Etals-Unis. On 
entendait bien jusqu'à présent la tour Eiffel au 
poste d'Arlington, maison n'étail pas encore par-
venu à entendre Arlington à la tour Eiffel. 
Ce premier échange de messages radio-télé-
graphiques entre deux postes éloignés de plus de 
.7.000 kilomètres permettra à la mission fran-
çaise partie en Amérique pour déterminer la lon-
gitude exacte de Washington, de commencer ses 
travaux dès que les circonstances atmosphéri-
ques le permettront. 
Il faut remarquer que l'installation de T. S. F. 
de la tour Eiffel ne possède en ce moment qu'une 
puissance d'environ 35 kilowatts, mais dans 
quelques mois cette puissance sera portée à 150 
kilowatts. La portée des communications radio-
télégraphiques augmentera alors dans de consi-
dérables proportions. 
Liste des des s in s e t modèles 
R a d i a t i o n s . 
N° 4879. 3 février 1898. — 1 modèle. — Mouve-
ment de montres. 
N° 6168. 4 décembre 1902. — 3 modèles (solde 
de 4). — Mouvements de montres. 
N° 9172. 8 décembre 1902. — 2 modèles (solde 
de 3). — Pendulettes. 
N° 14847. 2 décembre 1907. — 1 modèle. — 
Montre pour aveugles. 
N° 14856. 7 décembre 1907. —1 modèle — Fond 
de boite de montre décorée. 
N* 14860. 9 décembre 1907. — 1 modèle. —Ma-
chine automatique à tailler les roues. 
N« -14861. 9 décembre 1907. — 1 modèle. — Ma-
chine automatique pour fraiser les ancres. 
N° 14862. 9 décembre 1907. — 3 modèles. — Ma-
chine automatique à fraiser les ancres. 
N° 14868. 6 décembre 1907. — 4 modèles. — 
Cadrans métalliques. 
N° 14870. 12 décembre 1907. — 1 modèle. — 
Machine automatique à décolleter. 
N° 14872. 13 décembre 1907. — 3 modèles. — 
Fourchettes d'échappement. 
N° 14877. 9 décembre 1907. — 1 modèle. —Ma-
chine à fraiser. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brevets 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Chaux-de-Fonds). 
France. 
N° 446519. — Shortill. — Echappement à levier. 
N" 446696. — Campiche. — Dispositif de sonne-
rie électrique, combiné avec une horloge élec-
trique. ' .' 
N° 446703. — Boillot. — Montre élanche. 
N° 446947. — Remizoff. — Dispositif de remon- . 
tage pour pendules et horloges à l'aide d'un 
poids unique. 
N° 447037. — Andrade. — Dispositif régulateur 
pour chronomètre à spiral cylindrique sans 
courbes terminales. 
N° 447303. — Grivolas fils. — Cadrans lumi-
neux pour horloges publiques. 
N° 447355. — Friedmann. — Pendule remontée 
électriquement. 
N° 447508. — Podrabsky. — Dispositif pour 
signalisation de l'heure. 
N° 447586. — Lange. — Horloge électrique 
à réveil dans laquelle la sonnerie d'une hor-
loge secondaire est intercalée dans un circuit 
local. 
N° 447594. — Hess. — Pièce d'horlogerie avec 
dispositif permettant la lecture de la division 
du jour en 24 heures. 
Allemagne. 
N" 257360. — Montre-bracelet. — Fabrique Mo-
vado, La Chaux-de-Fonds. 
N° 257711. — Dispositif de sécurité aux couronnes 
à poussoir.—Chs. SandozMorilz, Tavannes. 
N° 257955. — Sonnerie Westminster. — H. 
Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg. 
N° 257956. — Pendule avec poids supplémen-
taire. — R. Qrey, Berlin. 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° 1052408. — Interrupteur, horaire. — J. M. 
Chappel, New-York. 
N° 1053026. — Avertisseur électrique. — T. 
Goss. Miilicent. 
Cote d e l ' a r g e n t 
du 28 Mars IQI3 
Argent fin en grenailles . . . fr. 104.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. '. 
Change sur Paris . . . . . . . fr. 100.30 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages lu ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
La fabrique ne termine paa la montre 
TÉLÉPHONE 1416 H 59841 . TÉLÉPHONE 
G. Kung-Champed & Cie 
Rue du Grenier 32 
Montres or pour "Dames 
depuis 9 à 15 lig. 
La Chaux-de-Fonds 
Bracelets Montres 
or, argent, plaçruè 
o 
Dernière création 
en boites et décors 
Prompte livraison 
Prix avantageux 
Pivotage d'échappements ancre sur jauges 
Déçolletage d'axe de balancier et de tiges: d'ancre 
LOUIS THIÉBAUD 
= = = B i e n n e = = = 
Atelier spécial pour pivotage de portés-échappements 
Achat au comptant 
de calottes, anses courtes et à charnières, or, argentj véritable 
plaqué or, nickel et acier, cyl." et ancre, genres anglais bon cou-
rant et soignés. Introduction de nouveautés. La maison n'achète 
pas la camelote. Références de premier ordre. I 8 i0 
FRITZ KUNDERt 
BANQUE FÉDÉRALE 
( S O C I É T É A N O N Y M E ) 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, 
VEVEY, LA CHAUX-DE-FONDS. 
Capital social : fr. 36.000.000 Réserves : tr. 8.150.000 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à terme de 3 à 4 '/2 %. H 20103 C »59 
Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
26, Frederick Slreet, 
Birmingham. 
•»es w Wes \9 
\<> . p* Horlogerie /f"ß& 
< S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
Theuriiïat &#* 
HÎ468P I * o p i » © i i . t i » u y 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 
in.. 5°° ouvrier« 
% 2MFrancB,.Unltà\» A\«î2 
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BUTTES WATCH 
H. deannin-Rosselet «St C° 
B U T T E S p r è s F l e u r i e r H20095G 
Fabrique d'horlogerie en tous genres et pour tous pays 
^fl^Pifllitftl ' Genres anglais, Chine et Indes, clef et remontoir, en 
üJJC(jlülllCü • qualités ordinaire, bon courant et soignée. 
Fabrication de M a c h i n e s à a r r o n d i r de précision. 1466 
F a b r i q u e F a b r i q u e 
ANGELUS 
STOLZ FRÈRES, Le Locle (Suisse) 
livre avantageusement tous les genres 
y y Montres à H 20096 C 
REPETITION 
avec toutes complications de 17 à 24 lignes. 
Médaille d'or, Liège 1903. 
Grand Diplôme d'Honneur, Milan 1906. 
Meilleure source pour cette spécialité. 1514 
FABRIQUE D'EBAUCHES 
Société n i p des Etablissements Parrenin 
à, VilIers-le-L^ac (Doubs) 
M a r q u e p{ P d é p o s é e 
Ebauches et finissages remontoir de 11 a 24 lig. 
Lépine et savonnette — Qualité soignée 
Mécanismes de remontoir rochets vue et rochets converts 
Mise à l ' heu re à t i rage , s y s t è m e pe r fec t ionné et d e tou t e sol id i té 
H 20102 c Hauteurs : plates, demi-plates et normales. 1493 
La fabr ique n e t e r m i n e pas la mon t r e . 
1819 9 lignes cylindre H257U 
Bracelets or 
9 l ignes cy l ind re 
et 10 l ignes anc re 
M o u v e m e n t s seuls 10 ligne» ancre 
CHARLES PERRENOUD, BIENNE 
g a ^ B E S ^ t ^ S ^ f c J K 
PETER ROTH 
L Y S S (Suisse) 
Fabrique de Pierres fines en tons genres pour l'Horlogerie 
e n q u a l i t é so ignée H 20024 G 1490 
R U B I S — S A P H I R — G R E N A T 
• A. T H É L I N , Genève • 
Spécialité de Moteurs électriques 
p o u r tou tes i n d u s t r i e s 
Dynamos pour la galvanoplastie 
d e 5 0 à 4 0 0 w a t t s 
H 3536 X Prix modérés 1489 
Matériel complet pour installations électriques 
[ Construction et transformation de calibres P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u e s à s e r t i r , e t c . Jules Lecoultre, Tavannes H6105J U82 I 
HERMANN FATTON 
BIENNE 
Organes de transmission 
A c i e r c o m p r i m é p o u r a r b r e s 
C o u r r o i e s e n t o u s g e n r e s 
P a l i e r s d e t o u s s y s t è m e s 
P o u l i e s « S t a n d a r d » 
B a g u e s d ' a r r ê t 
H207U M a n c h o n s 
1448 G r a i s s e u r s 
ä ^ ~ Demander prix-courant illustré " • g 
Ed. Scalabrino-Grandjean 
Le L o c l e , Chapelle 5 (Suisse) 1695 
Montres or pour Dames ^ S Ä W Calibre spécial 
Ancre et Cylindre ^ ^ É ^ É N f e ^ ",/! Ancre'l7Rubis 
10' : llg. Lapine; cl sa», à 2 l l f f A r ' i ^ ' V ^ y t \ * Ä f T t G R A N D E V A R ' ^  T É 
Montres Bracelets! WÊÈ^-À ; , * 4 S H I D'ULTRA-PLATES 
gaver cercles d'agrandissements Dernière création 
en boîtes et décors 
or, argent, acier et plaqué 
Marques déposées: 
SCALA-KIVA -ALBA 
" ^ o s ^ 
FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
en tous genres et pour tous pays 
Jules Schweingruber, st-imier (Suisse) 
Successeur de C. SCHWEINGRUBER. — Fondée en 1866 
Spécialités de Ressorts soignés et renversés 
C O M M I S S I O N T é l é p h o n e 1.04I E X P O R T A T I O N 
Ressorts aoec brides et genres américains 
H5627J A d r e s s e t é l é g r . : R e s s o r t s , S t - I m i e r . . 1456 
LaBoîte de Montre Acier J 
La p l u s é légante 
La p l u s régu l iè re 
La p lus s o i g n é e 
En tous genres e L ^ = = r = 5 ^ t o u f e s grandeurs 













Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives uco 
U s i n e é l e c t r i q u e H1580 U ~-o— I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE 
à vendre au plus vite 
Un stock de montres remontoirs et pièces à clef en lépines et savon-
nettes argent, argent galonné, métal et acier. 
Une certaine quantité démontres en travail et très avancées. 
Un fort lot de mouvements lépines et savonnettes à l'état de finissage. 
Tous ces articles seront cédés à des prix très bas. 
S'adresser à M™ V" A d . G u t m a n n , rue Jaquet-Droz 60, La Ghaux-
de-Fonds. 1668 
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AUREA S. A 
Leopold Robert 82. Téléphone 13.04 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Agence au Locle : Avenir 17. 
Représentant pour la France, rue Louis Besquel 10, VINCENNES. 
SOCIETE GENERALE DE 
Décoration de Boites de Montres 
en tous gen re s et tous pays 
Grandes collections de Nouveautés à disposition 
BUREAU ARTISTIQUE SPÉCIAL 
H Modèles réservés sur demande u 
Fabrique de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'art 
Bracelets extensibles décorés 







FABRIQUE SUISSE DE VERRES DE MONTRES S. A., FLEURIER 
V e r r e s d e m o n t r e s en tous genres, grandeurs et hauteurs 
F" Grand stock en verres de tout p r e m i e r choix auprès de nos dépositaires de 
La Chaux -de -Fonds : M. Jaques, rue Numa Droz, 73. 
B ienne : M. G. Rosselet. H 8 7 1 N 
Verres ovales et formes fantaisie pour montres bracelets 
Exigez de votre poseur des verres de montres de la 
FABRIQUE SUISSE DE VERRES DE MONTRES S. A., FLEURIER 
1640 
A vendre 
faute d'emploi, à très bas prix, 
6 douzaines 
Mouvem en t s 
12 lig. lépines ancre à pont 
Langendorf, plantage faits 
soigneusement, moyennes ser-
tis. Echantillons à disposition. 
Ecrire s. chiffres H 21142 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1699 
pourrait fournir régulièrement 
et avantageus-ement mouve-
ments 13 lignes rem. ancre à 
seconde savonnette. 
Ecrire s. chiffres H 21137 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
LaChaux-de-Fonds. 1697 
La Fabrique d'Horlogerie 
LeCoultre & Cie, s.a. 
au Sentier (Vallée de Joux) 
d e m a n d e quelques 
de pièces très soignées pour 
travailler en usine. Engage-
ments de longue durée, trai-
tements élevés. 1678 
A vendre 
à des conditions.très avanta-
geuses 3 grosses boîtes métal 
sav. clef, '/s bass, cuvette mé-
tal, gaill. genre russe, mon-
tées sur ébauches Délémont 
19 et 20 lignes. 
S'adresser sous H 2 1 0 9 1 G 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1680 
La fabrique d'horlogerie 
Graen Wateb M F-G. Go, S.A. 
à lYladres tch près Bienne 
demande un bon 
visiteur 
pour échappement , connais-
sant bien la partie. Place sta-
ble el bien rétribuée. 1673 
On demande 
1 o u 2 b o n s v o y a g e u r s 
pour la France et les colonies 
connaissant bien la partie de 
l'horlogerie et les voyages. . 
Offres avec conditions et réfé-
rences au b u r e a u d e la Stel-
la , 49 rue Leopold-Robert, L a 
Chaux-de-Fonds . 1682 
actif, s é r i e u x e t e x p é r i -
m e n t é , p o u v a n t d i spose r 
d e c a p i t a u x , c o n n a i s s a n t 
à fond les t r a v a u x d e bu-
r e a u x m o d e r n e s , le com-
m e r c e e n g é n é r a l e t la 
f a b r i c a t i o n d 'ho r lo re r i e , 
c h e r c h e p o u r é p o q u e à 
c o n v e n i r , à s ' i n t é r e s s e r 
d a n s m a i s o n sé r i euse , s i 
poss ib le d u v a l l o n d e St-
Imie r . 
D i sc ré t i on abso lue . 
E c r i r e sous chiffres H 5659 
J à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
S t - Imie r . 1696 
TABOURETS 
en bo is (vis en fer . ) 
Fourn. A l f r ed S c h r a y , 
1419 suce, de C. Heitz, B â l e . 
A vendre 
en liquidation : 6 douzaines 
F i n i s s a g e s 
19 lignes savonnettes système 
Omega, pour mise à l'heure 
intérieure, calibre3i/12, Hahn, 
Landeron. 
S'arfrei-ser sous chiffres H 
2 1 1 4 3 C à H a a s e n s t e i n & 
Vog le r , La Chaux-de-Fonds. 1700 
Importante fabrique de boites 
argent, offre place à 
expérimenté. Inutile de se 
présenter1 san > preuves sérieu-
ses de capacités. 
E c r i r e s . c h i f f r e s H 2 1 1 4 6 G 
à H A A S E N S T E I N & V O -
GLER, La Chaux-de-Fonds. 169g 
I*** AVIS 
La Fabrique d'horlogerie «Isola W a t c h 
Co, Alph. B o i c h a t - J e a n r e n a u d & Co», 
à F leu r i e r , informe son honorable clientèle & 
fournisseurs que contrairement à certains bruits 
erronés qui circulent, elle continue de fabriquer la 
montre à grande seconde au centrede il à 22 lig. 
cylindre et ancre, en or, argent, acier et nickel. 
Bonne qualité. 
Qu'en outre ses bureaux et ateliers sont tou-
jours à Fleurier, rue des Moulins 3A, où toutes les 
correspondances doivent être adressées. i663 
Aiguilles en tous genres 
S p é c i a l i t é de po i res e t pe t i t es secondes H 20037 c 
GRANDES SECONDES POUR CHRONOGRAPHES - COMPTEURS DE SPORT, ETC. 
Livraison rapide.— Prix très avantageux. — Grandes séries — Exportation. 
1566 Se recommande, CA D A W La C h a u x - d e - F o n d s , 
Téléphone 342. E U , D U V I , Nord 9. 
La Grande m a i s o n Ro the rham et F i l s L td de Covent ry e t 
L o n d r e s , fabricants de montres anglaises depuis 1750, et qui est aussi 
une des plus importantes maisons anglaises 
1 d'importation de montres suisses 
vient d'ouvrir un office à La Chaux de-Eonds, 8, rue Jacob Brandt,; où 
leurj représentant pourra être vu à des époques subséquemmenl fixées par 
un avertissement dans notre journal. H15251C 1694 
Leur adresse à L o n d r e s e s t N° I, 2 e t 3 , H o l b o r n C i r c u s E. C. 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LACHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. , ,j 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle lait des prêts sur hypothèques, sur cédilles et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2. et 3 ans, au taux de 4'/»% 
l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du versement. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/0 l'an jusqu'à 
fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre dos ohèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle lait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20039 C 1585 
I 
Déclarations de douanes * Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et au t r e s facilités, à la 
Lithographie-Typographie-Photogravure Haefeli & Co 
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A vendre 5 grosses de finis-
sages remontoirs 18 lignes 
cylindres. 26 dze de haut avec 
avancement, à un prix -très 
avantageux. 
S'adresser à Alcide Barfuss, 
rue Frilz Courvoisier 3. La 
Chaux-de-Fonds. 1688 
La première 
• A • 
de sachets en peaux pour 
montres et manufacture de 
Pochettes molleton, invite 
Mrs. les Fabricants d'horlo-
gerie à lui demander des sou-
missions de prix et d'échan-
tillons. 
M a i s o n „ L a P o c h e t t e " 
1692 Bienne 
Fabrique d'horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds 
engagerait de suite ou pour 
époque à convenir un 
Employé 
sérieux et actif, au cou-
rant de la fabrication, 
connaissant parfaitement 
la comptabilité, ainsi que 
la correspondance com-
merciale française et alle-
mande. Place stable et 
d'avenir pour jeune hom-
me capable, désirant se 
faire une position. 
Adresser les offres par écrit 
sous chiffres H. 21122 G. 
à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1603 
S D É C O R A T I O N DE 
• MONTRES BRACELETS 
• ARGENT ET MÉTAL 
• 
5 Ornements, émaux sur flinqué, 
S 1671 peinture II21007 C 
e Tours d'heures et zones 
sur boites bracelets 
? W. FAIVRET 
La Chaux-de-Fonds 
T É L É P H O N E 5 4 9 
BREVETS D'INVENTION 
[MARQUES DE fABRIQUE.-DC5SIHS.-M0DEU5.l 
omaa£nbui,roitDtmwwsa tACHAtKDEfOND5.l 
MATHEYDORET InqiConseil 
Les brevets d'inventions 
pour être valables ne souf-




ne remettez lç soin, de 
vos intérêts qu'en mains 
d'un a i e n t de brevets 
présentant toutes les ga-
ranties d'honorabilité, de 
capacité professionnelle 
et de longue expérience. 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
GiniraHelactax & P 
132, rue du Parc 
LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE HUITAINE 
Marques: HUITAINE, RAMA, OBSERVATOR, 0CT0 
S p é c i a l i t é : tiaoo-ec HGS 
MONTRES 8 JOURS 
ancre en tous genres, toutes grandeurs, simples et compliquées, avec auantième, répétition, réveil. 
Montres paar Automobiles 
Montres or en tons genres 
H e n r i M e y e r 
for extensible 
Bracelets-
H 20036 C 158) 
plaque or extensible 
aise avec eoir 
ancre et cylindre 
Prix très modérés 
La Chaux-de-Fonds, Parc 104 
Montre Portefeuille on Pochette 
dite Montre de voyage 
Montre Presse - let tres 
BOULES CRISTAL.-PENDULETHS 
Mouvements ronds et rectangulaires, 
à remontoir ou à clé • 
C a t a l o g u e I l l u s t r é 
f r a n c o gui* d e m a m l e . 
Dessins au '/< 'le grandeur naturelle-
A, Comte à Courtetelle 
demande de suite un bon 
Tourneur 
connaissant la machine Re-
volver et Dubail. Entrée im-
médiate si possible. Place 
stable. 1671 
r. i H i 
ancre lépines et savonn. 
prêts à mettre en boites. 
Alfred ROBERT 
P a i x 1 0 7 H 20094 c 
La Chaux-de-Fonds 1453 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i sch , expert compta-
ble. Zurich F. 21. H 5717Z 1310 
D. Harrinson 
de la maison 
M. Harrinson & Son, Liverpool 
à La Chaux-de-Fonds 
Hôtel d e la Fleur de Lys 
L u n d i e t m a r d i 3 1 m a r s e t 1 e r a v r i l 
L e s F A B R I C A N T S d e m o n t r e s m é t a l et m o n t r e s 
or , genres anglais, sont priés de faire offres. Commandes 
très importantes. Affaires régulières. (Payable toujours à 
La Chaux-de-Fohds). Stocks de liquidation. W ACHAT 
AU COMPTANT. H2-1101G 1687 
bien au courant des langues française, allemande et italienne, 
est demandé. Place stable et bien rétribuée. 
Les offres munies de premières références seront seules 
prises en considération. Entrée le plus tôt possible. 
Adresser les offres sous chiflrcs H2III3 C à H a a s e n s -
t e i n A V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1690 
Vis et Décolletages 
On désire connaître adresses de fabriques 
suisses de vis et décolletages, QUALITÉ SOI-
GNÉE, pouvant fournir régulièrement petites 
et grosses vis et décolletages divers. COM-
MANDES IMPORTANTES TOUTE L'ANNÉE. 
F A I R E O F F R E S D É T A I L L É E S sous 
H 21092 G à Haasenstein & Vogler, LaGhaux-
de-Fonds. 1679 
On cherche fabricant de 
mouvements H ou 10 '/s lignes sans pierre (pour bracelets-
montre). 1676 
Adresser les offres avec tout dernier prix pour très 
grandes quantités régulières et payement comptant sous 
G. W. 170 à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Un bel atelier moderne 
bien éclairé, avec 2 pièces pour bureaux, superficie totale 
environ 125 m2, lumière électrique, gaz, chauffage central, 
his à la rue du Parc 107, 1erétage, est a louer de suite ou pour 
époque à convenir. — Travail bruyant et transmission exclus. 
Pour visiter les locaux et traiter, s'adresser au Bureau 
Central « U n i v e r s o » S. A., rue Numa Droz 83, 1er étage, 
La G h a u K - d e - F o n d s . 1121087C 1689 
Fabrique d'horlogerie compliquée 
W a l t e r M e y l a n , 4, Jacob Brandt, Ghix-to-Fonu 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 1395 
«Concerto» déposé, Téléphone 713. Rhabillages. H 20018 C 
Gorrespondant 
al lemand, ang la i s , espagnol et f rançais , 
connaissant à fond la comptabi l i té et les 
t ravaux commerciaux, cherche place pour 
époque à convenir. Certificats e t ré féren-
ces de 1 e r ordre. Age 25 ans . 
Ecrire sous chiffres H-21149-C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds, 1597 
Atelier de Boî tes 
métal et acier 
A LOUER 
avec agencement et outillage 
dans fabrique d'horlogerie du 
vallon de St-Imier. Belle occa-
sion pour monteur de boîtes 
désirant s'installer en bonnes 
conditions et en situation 
centrée dans la région horlo-
gère. La fabrique passerait 
ses commandes importantes 
au locataire. 
Adresser offres s. chiffres 
H 5 6 3 6 J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - I m i e r . 1681 
Pivotoup 
actil et capable dans les pe-
tites pièces 8 et 9 lignes ancre, 
e h e r e h e e n g a g e m e n t 
dans maison sérieuse de la 
place. 
Adresser offres s: H 15224 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1677 
l 
Safe Deposit, Chancery Lane, 
London E. C. 1355 
acbète au comptant 
toul lot de m o n t r e s or, ar-
gent, métal et acier. H 852 Lo 
à fabr iquer 
Ate l ie r s ou hor logers t r a -
v a i l l a n t à la m a i s o n , d is -
posés à e n t r e p r e n d r e d u 
t r a v a i l so igné , s o n t p r i é s 
de d o n n e r l e u r a d r e s s e s. 
H 21059 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1672 
A vendre 
faute d'emploi des machines 
à polir, en dessous du prix 
d'achat, dernier système San-
doz provenant d'une liquida-
tion d'un atelier de polissage 
de Tramelan que M. Charles 
Sandoz avait installé à un 
ancien fabricant 1680 
S'adresser à 
K . L t t t h i , M a d r e t s o h 
JEUNE HOMME 
de toute moralité, depuis 6 
ans dans le cornm. et fàbr. 
d'horl., connaissant tous les 
travaux de bureaux : compta-
bilité, sléno-dacty., expédi-
tion, etc. 1667 
c h e r c h e p l a c e 
en Allemagne ou Suisse allemande 
pour se perfectionner dans la 
langue. Diplôme et certificats 
à disposition. Prétentions mo-
destes. Adr. offres s. chif. H 5810 J 
à Haasenstein & Vogler, St-Imier. 
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acier, métal, argent, or 








PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE 
Ne traite qu'avec Grossistes 
Leopold Robert, 90, LA CHAUX-DE-FONDS • • 
SOLS A BÂTIR 
pour Fabriques 
à vendre à La Chaux-de-Fonds 
Très belle situation, dans le quartier des Fabri-
ques à l'Ouest de la Ville. — A proximité de la Gare 
et de la^Poste principale. — S'adresser à H80808 C 
LÉON BOILLOT, architecte * « 102) 
Plans, Devis de Fabriques modernes. •- Construction 
à forfait aux conditions les plus avantageuses. 
e 
: 
Verres — Emaux — Cristaux colorés 
APPERT FRÈRES 
34, Kue des Chasses, CLtICHY (Seine, France) ' 
# Emaux blancs et Couleurs < 
pour applications sur cadrans. 
Recommandés: E m a u x b l a n c s ; i v o i r e , etc. 
Tari* franco «ur demande. 
RONDELLES 
A POLIR 
en feutres bruns première qualité et en feutres blancs qualité superline 
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez Les Fils de Wyser f r è r e s , fabrique de 
feutres, Hd Gœsgen près Aarau.- H2421Z 1417 
f Taillerie de Diamants 1 
F U C H S & M O N N E Y (S. A.) 
B i e n n e (Suisse) 
L 
T, Téléphone 24ö. — Adresse'télégraphique : Diamants, Bienne 
H220U Maison fondée en 1881 1312 
Bri l lan ts en tous g e n r e s 
Spécialité pour Décors de Boites de Montres j 
t W L'économie par la qualité est trouvée par les montres 0 de dames de la 
• Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
9 Maison fondée on 187S -tr 
# LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 @ 
tjk la plus "ancienne fabrique produisant la spécialité de montres Q 
«m de daines, ancre et cylindre, 9 à U lig. CD boites or. ar- A 
W pent et acier. H 1456 TJ 1424 Jg 
• Montres 9 e t i l l i g . REBBERG ont créé les PREMIERS CHRONOMÈTRES du monde « 
© dans ces grandeurs, av. bulletins offic. suisses et de l'Observât, de Kew (Angleterre).9 ©®@0©®# 9 ®©#®©& * « © « © © • • # © « • • « © 
Malleray Watch Co - Val de Tavannes 
offrant le maximum de garantie pour M n n ^ û c « «-. r> t- &
 P i , , i l û c      i i V l O n t r e S a n C r e C I V l i e S la marche, le réglage et la solidité 
I1Ü037J 1422 
ÇPi-PIAI ITT de [mouvements avec mise à'l'heure négative en genres divers, 
OrLlilHL» I L lépines.et savonnettesM6 size. — La meilleure source pour ces 
genres ! Exportateurs pour_les Etats-Unis, le Canada et les Colonies demandez offres. 
J U R A W A T C H Co. - Delémont 
H ™ » * Manufactures de Montres américaines fantaisie, electro, métal et acier, * 1426 
176 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
ED. HEUER & CO, BIENNE 
S p é c i a l i t é s 
CHRONOBRAPHES et RATTRAPANTES 
m a r c h e e t f o n c t i o n n e m e n t i r r é p r o c h a b l e s g a r a n t i s 
BlâCELETS-niOlirTRES ancre 
or, a r g e n t , formes c l a s s ique e t f an ta i s i e 
M O N T R E S AINCRE 
19 l ignes p l a t e s , é l é g a n t e s , p réc i ses , bon m a r c h é H 1982 U 1427 
Médailles aux 
expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
RcR<iDpm. es et Diplômes «m fipciilions nationales 
Maison Coudée eu 1878 
L'Industrielle 
Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 t ;ambC«n.,edo Cartonnages ponr l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 000,000 cartons genres courants. 
H 3114 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 1425 
Schüren & Bohnenblust 
Il 4681 N &sr N E U C H A T E L 1 « 
D é p o s i t a i r e s d e s 
ACIERS BŒHLER O 
Grand stock disponib'e dans les qualités 
Rapide. 1521 
Spécial très dur. 
Extra-tenace dur. 
Franz lYlayr. 
P a n t h è r e , e t c . 
en tous profils et dimensions. 
Pi." c e s f o r g é e s . P i è c e s f o r g é e s . 
Fabrication soignée de m o u v e m e n t s 15-17 p i e r r e s , genre 
Amérique et m o n t r e s a n c r e , l O - l l l i g n e s , or, argent, acii-r, 
b r a c e l e t s et autres genres. Terminaison de calibres particuliers 
aux meilleures conditions. H 6007 J 14JÖ 
H.-Arnold Richard, Sonvilier. 
lépine et savonnette 
H. Gasser & Cie, Sienne 
MERCEDES 
L5 bracelet le plus solide, le pins élégant et le plis extensible 
(H 115 U) 1380 
FABRIQUE DE BIJOUTERIE 
Wilhelm Becker 
R F O R Z H E I M 
RRAPPIPT^ platine, or, argent, uiel 
bMüBLETS ädere t métal doré. 
Extensibles, Milanais, Fox-Tail. 
Ciseaux. 1582 
Représenté par H 6665 a 
E R N E S T M E Y E R 
Collège 23, La Chaux-de-Fonds 
0P FABRIQUE DE BOITES 
= deilONTILlER = 
B o i t e s m é t a l e t ac i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s o u 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
S p é c i a l i t é s : 
Boites avec fonds et lunettes à v i s . H 1906 F 
Boîtes S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Boî tes - ca lo t t e s en tous genres pour m o n t r e s de s p o r t et 
m o n t r e s - por te feu i l l es . 1418 
Boî t e s -con tour s pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 
I e nouvelles installations et un outillage perfectionné permettent d'assurer aux 
commandes une exécution ..prompte et irréprochable. 
L—. - . • —9 
MüjMlWRSO"sA. 
Société générale 
des Fabriques d'Aiguilles de Montres 
SIÈGE SOCIAL: 
LR CHflUJC-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83 
M. E u e C h a r l e s , négociant en b i jouter ie , r ue de T r é -
vise n° 26, à P a r i s , in forme le pub l i c et les c o m m e r ç a n t s e n 
par t icu l ie r q u e M G e o r g e s S t e i n e r n 'es t p lus a t t aché 
à sa ma i son , qu ' i l e n t e n d n 'ô l re r e s p o n s a b l e q u e de fou rn i tu re s 
qu ' i l au ra l u i -même c o m m a n d é e s , q u e tous ses o r d r e s d 'achat 
s e r o n t s ignés pa r lui et il p r ie i n s t a m m e n t les fou rn i s seu r s à 
qu i il serai t d o n n é d e s o r d r e s en son n o m de s ' e n q u é r i r d e 
l ' au thent ic i té de sa s igna tu re . H15523 C 1691 
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